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—  Sayın İlhan Selçuk, kı­
saca özgeçmişinizi anlatır mı­
sınız? ..
— İzmir’de doğdum, ama 
nüfus kütüğümde Aydın ya­
zar. Anadolu’da il il, kasaba 
kasaba dolaşarak okudum. 
Bunun birçok eksikliği içeren 
bir eğitim içinde, yararlı bir 
yanı da oldu. Çeşitli gözlem­
ler yapabildim. Anadolu ger­
çekliğini büyüme çağında bi­
lincime işledim. Yüksek öğ­
renimimi hukuk fakültesinde 
tamamladım. İki yıl avukat­
lık yaptıktan sonra basm-ya- 
ym yaşamına katıldım. 1950’ - 
li yıllarda dergi yayıncıkğı, 
yazı müdürlüğü, basım işleri 
yaptım. 1960 devrimiyle top­
lumda boyutlanan özgürlük 
ortamında köşe yazarlığına 
başladım. İran, ABD ve Sov- 
yetler Birliği’ne yaptığım ge­
zilerden izlenimlerini yayın­
ladım. Anı-roman türünde 
"Yüzbaşı Selahattin’in Ro­
manı” kitabıma yayınladım. 
Köşe yazılarım, "Mustafa 
Kemal’in Saati” , "Krallar ve 
Soytarılar", “ Atatürkçülü­
ğün Alfabesi”  ve son olarak 
"Ağlamak ve Gülmek”  kitap­
larında toplanarak yayınlan­
dı. 1952 yılında ilki olmak 
üzere, 30 yıldır birçok basın 
davasmda yargılandım ve tü­
münden aklandım. 41 Buçuk, 
Dolmuş, Karikatür isimli mi­
zah dergilerinde yönetici, Ak­
baba, Vatan, Ulus, Tanin,
Akşam, Cumhuriyet gazete­
lerinde yazar olarak çalıştım. 
Yirmi yıldan bu yana Cum­
huriyet gazetesinde köşe ya­
zılan yazmaktayım.
— Köşe yazılanımı kalı­
cılığı konusunda ne düşünü­
yorsunuz? ..
— Sim onov, Türkiye’ye 
geldiğinde bu konu açılmıştı. 
Simonov, benim beğendiğim 
bir yazardır; hiç unutmam, 
şöyle bir saptama yapmıştı: 
“ ikinci Dünya Savaşı, Sov­
yet edebiyatı için bir kaynak 
olmuştur. Herkes bu savaşın 
kalıcı öykülerini ve roman- 
lannı yazmak istedi. Çoğu 
unutuldu. Geriye kalanın çok 
azı, roman ve öyküdür. Buna 
karşın, o dönemin yaşam sı­
caklığı içinde yazılan ve çoğu 
gazetelerde yayınlanan ya­
zılar, edebiyat kitaplarına 
geçti” .
Bilmem bu saptama doğru 
mudur? Ben, kendi hesabıma
“ Yarma kalayım”  diye bir 
kaygı içinde yazmıyorum. 
Yaşadığımız çak önemli. Tüm 
yeryüzünde devrim ve karşı 
devrim süreci içindeyiz. Bu 
anlamda yaşam, edebiyatın 
önünde gidiyor. 12 Mart’ı 
gerçekten yaşayan bir insan 
için, 12 Mart'm romanları ve 
öyküleri ilginç olabilir mi? 
Edebiyat her zaman olacak, 
yazıların kalıcılığım da za­
man saptayacak. Ben, kendi 
hesabıma yaşadığım çağın 
tanığı olmak, yaşananın bi­
lincine erişmek için yazıyo­
rum. Köşe yazarlığının yay­
gın, etkin ve önemli bir işlevi
olduğuna inanıyorum. Köşe 
yazarlığının nankör bir yanı 
da var. Bir yazıda yoğun ve 
kısa bir biçimde vurgulanan 
içeriğin boyutlarını genişlet­
tiğiniz zaman, bir doktora 
tezi, bir öykü, bir oyun, bir 
senaryo ya da bir roman 
oluşabilir. Kimi zaman baş­
kası alıp bu işi yapar, önemli 
değil bu. Köşeyazısı yüzbin- 
lerce kişiyle birlikte her gün 
düşünmek, sohık alıp ver­
mektir. Bu işi çağdaşlığa 






Ilhan Selçuk, Dayanışma Yayınları, 127 sayfa, 150 
lira.
On kitabım birden piyasaya çıkaran Dayanışma yayınlarının 
ilk kitabı “ Ağlamak ve Gülmek” , Ilhan Selçuk’un 55 günlük 
yazışım bir araya getirmiş. Gün içinde bir gazete köşesinde yer 
alan yazıların böyle 55’inin bir arada insanın karşısına 
gelivermesi iki önemli özellik taşıyor. Birincisi, üç-beş dakikada 
okuyup bütün beğeninize karşın kenara bırakıverdiğiniz, 
üzerini bir başka gazete sayfasıyla kapayı verdiğiniz yazılardan 
hiç değilse bir bölümü toplu olarak elinize geliveriyor. Günün 
telaşından uzak, yeniden sindire sindire okumanızı sağlayıveri- 
yor. Böyle olunca yeni tadlar, gözden kaçıvermiş, çabuğa 
gelmiş görülememiş güzellikleri alıyor, yakalıyorsunuz. İkincisi 
bu yazıların önemli bir bölümünün hiç de öyle güncel 
bir anlam taşımadığım, kısa bir zaman bölümüyle sınırlı 
olmadığım daha geniş bir anlamı olduğunu görüyorsunuz. 
Kitap Ilhan Selçuk’un “ Günlük Yazılarının”  ve “ Güncel”  
olmadığım ortaya koyması açısından önem taşıyor.
Gernikalı çocuklar
Hermann Kesten’den çeviren Dilek Zaptçıoğlu Akçin, 
Sungur Yayınları, 223 sayfa, 275 lira.
Hermann Keşten, ilki 1927 yılında yayınladığı “ Joeef ö z ­
gürlüğü arıyor”  olmak üzere, 10’dan fazla ve bir o kadar da 
biyografi kitabı, deneme ve am kitabı olan bir yazar. 
“ Gemiakah Çocuklar” , yazarın Türkçe'de yayınlanan ilk kita­
bı. Kes tan bu romanında İspanya İç Savaşı’m, ne bir kahra­
manın ne de bir partizanın, 15 yaşındaki Carlos’un ağzından 
anlatıyor. Yazarın Paris’te sürgündeyken karşılaştığı Carlos, 
Guemica kentinin yokoluşunu yaşamış yedi çocuklu bir aileden. 
Kitabın ilk bölümünde Carlos bezginlik-yıkılmışlık- saldır- 
gardık-inanmazlık içinde öyküsünü yazara aktarıyor.
Sonra birden inşam alıp neşeli av ıl cıvıl saldın öncesini 
yaşayan çok çocuklu İspanyol ailesinin evine götürüyor. Güncel 
sıkıntılar, parasal dertler, çocukca kıskançlıklar, çalan 
radyodaki haberlerden “ isyancı generalleri”  bile duyuramıyor 
başlangıçta bu aileye. Ama sonra ne kadar dışta kalınmak 
istenirse istensin, savaş girdabının içine düşüveriyor aile. Ve 
savaşın bütün acımasız olayları Carlos tarafından anlatılıyor. 
Bombardımanda ölen baba, dağılan,yok olan Basklı küçük bir 
aile... Picasso’nun Guemika tablosunun kapak olduğu romanda 
değişik anla tındı, geniş soluklu bir yazarla Hermann Keşten ile 
tanışıyor Türk okuru.
Bankacılık hukuku
Prof. AH Sait Yüksel, Trabzon I.T.I.A. yayını, 261 
sayfa.
Bugünlerde üzerinde en çok söz edilen ekonomik konulardan 
biri para politikası ve bankacılık sistemi. AH Sait Yüksel 
Bankacılık Hukuku konusunda 1950’li yılların sonlarında 
eğilmiş. Ve kitabın ilk baskısı 1960 yılında yapılmış. Bunu 
1974 yılında bankacılık işletmesi konusunu da ele alan kitap 
izlemiş. Yeni baskısı yapüan kitap ise dönem içindeki 
değişmeler ve gelişmeler ele alınarak yemden yazdmış. Bir 
anlamda bir yeni baskıdan çok yeni kitap ortaya çıkmış. 
Yüksel’ in kitabı dokuz ana bölümden meydana geliyor. Bu 
bölümlerde, banka ve bankacılık işlemleri, bankaların 
kuruluşlarının hukukî biçimleri, örgütlenmeleri, denetlenme­
leri, müşterinin temsili, bankacılık sulan, para ve ödeme 
işlemleri, hesap çeşitleri, kiralık kasalar ve emanet işlemleri, 
kredi işlemleri ve kredinin güvenceye bağlanması ve kıymetli 
evrak işlemleri gibi konular yer almakta. Kitaba geniş bir 
kaynakça ile yazarın diğer eserlerinin listesi eklenmiş 
bulunmakta.
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